











































































徳満 葉子，真下 孝江，大海 陽子
高橋 美香 （日高病院）
【はじめに】 当院では2014年1月より「患者中心の医
療」を目的として化学療法センターの改装を行い半個室
の点滴ブースの確保と患者の生活背景に合わせ夜間化学
療法を開始した.それに伴い限られた医療チームの人数
でより良い患者中心の医療を実現するために看護師の立
場から,看護師が看護に専念できるようにしたチーム医
療にしたいと考え構築している.【化学療法看護師の役
割】 化学療法での看護師の役割は,生活背景を考慮し
た効果的な問診を行いセルフケア支援,症状マネジメン
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